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“Manjadda Wa Jadda” 
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GILANG AMANDA, J 500 070 068, 2011. Skripsi. Hubungan Lamanya 
Pemberian ASI Dengan Status Gizi Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun Di 
Kecamatan Kartasura. Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadyah 
Surakarta. 
 
Latar Belakang: ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan yang paling sempurna 
bagi bayi. Selain sebagai kebutuhan, ASI juga merupakan hak azasi bayi yang 
harus dipenuhi oleh orang tuanya. Lamanya pemberian ASI terutama sampai usia 
2 tahun dapat mempercepat penurunan angka kematian bayi dan sekaligus 
meningkatkan status gizi bayi. 
 
Tujuan:  Untuk mengetahui hubungan lamanya pemberian ASI dengan status gizi 
anak usia kurang dari 2 tahun di Kecamatan Kartasura. 
 
Metode: Penelitian dilakukan dengan metode observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah anak dengan usia kurang 
dari 2 tahun. Jumlah sampel sebanyak 85 anak ditentukan dengan teknik 
purposive non random sampling. Pengumpulan data untuk mengetahui lamanya 
pemberian ASI dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan ibu dari 
responden. Sedangkan untuk status gizi menggunakan pengukuran antropometri 
(BB/U dan PB/U) dibandingkan kesesuaiannya dengan standar rujukan WHO 
2005. Analisis data menggunakan uji Chi Square baik untuk kriteria BB/U 
maupun PB/U (dengan derajat kemaknaan = 0,05). 
 
Hasil:  Hasil penelitian menunjukkan pengujian hipotesis melalui uji Chi Square 
dengan derajat kemaknaan 5% antara lamanya pemberian ASI dengan status gizi 
(BB/U) diperoleh hasil nilai p=0,000 (p<0,05). Sedangkan untuk lamanya 
pemberian ASI dengan status gizi (PB/U) diperoleh hasil dengan nilai p=0,000 
(p<0,05). 
 
Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan lamanya 
pemberian ASI dengan status gizi anak usia kurang dari 2 tahun (baik untuk 
kategori BB/U maupun PB/U) 
 
 
Kata Kunci:  Lamanya Pemberian ASI, Status Gizi, Anak. 




GILANG AMANDA, J 500 070 068, 2011. Final Project. Correlation Between 
Length of Breastfeeding Period and Nutritional Status of Less Than Two 
Years Old Infant in District of Kartasura. Faculty of Medicine. 
Muhammadiyah University of Surakarta.  
 
Background: Mother’s milk is a perfect nutrition for infant. In addition to 
requirements, mother’s milk is a fundamental right of infant that parent must 
meet. Duration of breastfeeding, especially, to 2 years old of age can reduce 
mortality rate of infant and at the same time, enhance nutritional status of infant.  
 
Objective: To know correlation between length of breastfeeding period and 
nutritional status of less than two years old infant in District of Kartasura. 
 
Method: The research is performed by using observational-analytic method with 
cross sectional approach. Sample of the research is infants of less than two years 
old. Sample is 85 infants taken by using purposive non random sampling. Data of 
breastfeeding duration is collected by using interview with mothers who are 
respondents of the research. Nutritional status data is obtained by using 
anthropometric measurement (weight/age and height/age) and then, the nutritional 
status congruity is compared to WHO standard reference of 2005. Data analysis of 
the research uses Chi-Square statistical test both for weight/age criteria and 
height/age criteria (significance degree = 0.05). 
 
Results: Results of the research on correlation between length of breastfeeding 
period and nutritional status (weight/age) of infants obtained p value=0.000 
(p<0.05) whereas for correlation between length of breastfeeding period and 
nutritional status (height/age) obtained p value=0.000 (p<0.05), with significance 
degree of 5%. 
 
Conclusion: The research concludes that there is a correlation between length of 
breastfeeding period and nutritional status of less than two years old infants (in 
both weight/age category and height/age category). 
 
 
Key words: Length of breastfeeding period, nutritional status, infant  
  
  
 
 
 
 
 
 
